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大 妻 女 子 大 学
人間関係学部紀要 人間関係学研究　18　2016
特別養護老人ホームにおける介護の質の向上へ向けた介護記録の在り方

























































































A とした。老人福祉施設 A は入所者 100 床，ショー
トステイ 20 床の 120 床の施設である。
　今回調査を行ったのは，介護職員 21 名，施設

























































































































験年数は 9.1 年で最長の介護職歴で 15 年，最短で
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